













































































































































































































































































































































DIPLOMSKI RAD - PRILOG 4
Tlocrtni prikaz: Varijanta 3 RKT/RKT
Mentor: dr. sc. Hrvoje Pilko
M 1:250 13.09.2017.
Student: Ivan Milat JMBAG: 0258013266
LEGENDA
?????????????????????
???????
???????????????
OBJEKTI
